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GROUPING SYSTEM FOR STROKE 
C A R E  ( M E D I C A L  T R E A T M E N T /
NURSING SERVICE/WELFARE) IN THE 
REMOTE PLACE
Neurosurgery, Takayama Red Cross Hospital, 
Takayama city, Japan
K.Takenaka, K.Hayashi, M.Kato, T.Yamada
ＸＸＶＩth International Symposium on 
Cerebral Blood Flow, Metabol ism and 
Function
2013 May 20-23  Shanghai, China
A CASE OF CARDIAC RUPTURE 
A F T E R  T I S S U E  P L A S M I N O G E N 
ACTIVATOR (TPA) ADMINISTRATION 
FOR ACUTE CEREBRAL INFARCTION
Neurosurgery, Japanese Takayama Red Cross 
Hospital, Cardiology, Takayama Red Cross 
Hospital, Takayama, Japan
K.Takenaka, N.Tsugita, K.Hayashi, M.Kato
ＸＸＶＩth International Symposium on 
Cerebral Blood Flow, Metabol ism and 
Function
2013 May 20-23  Shanghai, China
An Autopsy Case of Cardiac Rupture 
after Rt-pa Administration for Acute 
Cerebral Infarction
K a t s u n o b u  T A K E N A K A 、 K i y a t a k a 
OKAMOTO, Katsuhiko HAYASHI, Masayasu 
KATO, Tetsuya YAMADA
15th World Congress of Neurosurgery
2013年９月８日～13日　Seoul,　Korea
Grouping System for Stroke Care 
(Medical Treatment / Nursing Service / 
Welfare) in the Remote Place in gifu
K a t s u n o b u  T A K E N A K A 、 T e t s u y a 
YAMADA, Masayasu KATO, Katsuhiko 
HAYASHI
15th World Congress of Neurosurgery
2013年９月８日～13日　Seoul,　Korea
Two Case Reports of the Anti-estrogen 
Agent (mepitiostane tioderon) on 
Asymptomatic Intracranial Meningioma
Katsunobu TAKENAKA、Masafumi MIYAI, 
Katsuhiko HAYASHI, Masayasu KATO


















































「 動 脈 硬 化 性 疾 患 予 防 ガ イ ド ラ イ ン
（2012）：改訂のポイント」
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【学会発表】
急性腹症～当院における超音波検査の現状～
高山赤十字病院放射線科
大久保鮎美、川邊美穂、今井丈晴、田中知哲、
山下光弘、山口忠夫
第36回　超音波研究会
2013年６月15日　岐阜市
当院における読影補助への取り組み：胃透視
検査について
高山赤十字病院放射線科　中井良則
第39回　消化器画像研究会
2013年６月29日　高山市
CTで断定出来なかった腰椎圧迫骨折
高山赤十字病院放射線科
中西　渉、中井良則、中田幸博
平成25年度岐阜県診療放射線技師会　
第１回　飛騨地域勉強会
2013年７月13日　下呂市
頭部領域の線量率比較～患者被ばくを考えよ
う～
高山赤十字病院放射線科
田中志保里、畑中信吾、中井良則、宮田奈美、
北村裕貴、中西　渉、山口忠夫
第39回　血管造影技術研究会
2013年９月７日　岐阜市
当院における検像システムについて
高山赤十字病院放射線科　山口忠夫
日本赤十字社診療放射線技師会中部ブロック　
第４回　業務研修会
2013年９月８日　鳥羽市
飛騨地域での核医学検査の現状
高山赤十字病院放射線科　畑中信吾
第23回　飛騨核医学勉強会
2013年11月22日　高山市
放射線科
812013年度　投稿論文・学会発表・他
糖尿病性認知症患者への脳血流シンチ
高山赤十字病院放射線科
中西渉、畑中信吾、岩佐成彦、中田幸博、
山口忠夫
第23回　飛騨核医学勉強会
2013年11月22日　高山市
パラレルイメージングを使用した体動補正
BLADE法による上腹部撮像条件の検討
高山赤十字病院放射線科
北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、山下光弘、
山口忠夫
第50回　ＭＲ技術研究会
2013年12月14日　岐阜市
当院における時間外MRI検査
高山赤十字病院放射線科
北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、山下光弘、
山口忠夫
平成25年度岐阜県放射線技師会　第２回　飛騨
地域勉強会
2014年３月20日　高山市
【講義】
撮影画像に及ぼす受診者心理学
胃がんX線検診技術撮影法指導者　中井良則
平成25年度東海北陸支部放射線研修委員会研修
会
2014年１月25日　福井市
【学会発表】
注射用抗けいれん剤の投与法における情報提
供
高山赤十字病院薬剤部
渡辺ひとみ、間　英之、吉岡史郎、
高山赤十字病院脳神経外科
加籐雅康、竹中勝信
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日～18日　和歌山県民文化会館　
和歌山市
薬剤部
リハビリテーション課
電子カルテに連動した特定抗菌薬使用届出シ
ステムの構築と運用
高山赤十字病院薬剤部　
上田秀親、稲垣孝行、吉岡史郎
高山赤十字病院内科　
細江敦典、西尾　優
日本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東
海支部合同学術大会
2013年11月10日　鈴鹿医療科学大学白子キャン
パス　三重県鈴鹿市
入院サポートセンター開設に伴う薬剤師の新
たな業務展開－地域連携型の術前休薬対応を
開始して－
高山赤十字病院薬剤部　
若田達朗、稲垣孝行、鎌田聖美、上田秀親
阪口直樹、西洞正樹、和田泰明、吉岡史郎
第46回　東海薬剤師学術大会　
2013年11月24日　長良川国際会議場　岐阜市
当院におけるDPP-4阻害剤の使用動向調査
高山赤十字病院薬剤部　
旭　美樹、西洞正樹、和田泰明、吉岡史郎
日本薬学会第134年会
2014年３月26日～30日　ホテル日航熊本　熊本
市
【学会発表】（ポスター 演題）
先天性四肢欠損児における早期義足作成の経
験
高山赤十字病院リハビリテーション課
堺亜紀子、中野美穂子、田口哲也、
高山赤十字病院整形外科　喜久生健太
（有）中部義肢　義肢装具士　今西好之
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山県和歌山市
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泌尿器科
【誌上発表】
膀胱小細胞癌の1例
高山赤十字病院泌尿器科　
高木公暁、南舘　謙、柚原一哉
高山赤十字病院病理　岡本清尚
高山赤十字病院紀要　第37号　2013年12月１日
【学会発表】
長期維持透析患者の進行性腎細胞癌に対する
分子標的薬での治療経験
高山赤十字病院泌尿器科　
南舘　謙、高木公暁、柚原一哉
第58回　日本透析医学会
2013年６月21日　福岡　
後腹膜脂肪肉腫の1例
高山赤十字病院泌尿器科　
前川由佳、柚原一哉、南舘　謙
第263回　日本泌尿器科学会東海地方会
2014年３月９日　名古屋
【学会以外での講演会・講義・発表・放送・新聞等】
前立腺の病気
高山赤十字病院泌尿器科　柚原一哉
市民の健康講座　
2013年９月９日　高山
手指衛生におけるICT主催の出前講座の取り
組み
高山赤十字病院看護部
後藤泰代、甚田由美子、稲垣孝行
第２回　日本感染管理ネットワーク学術集会
2013年５月24日・25日　高槻市
透析室での災害シミュレーションの実施～ア
クションカードを作成して～
高山赤十字病院看護部
稲越美紀、加藤寿子
固定チームナーシング研究会　第13回　北陸地
看護部
方会
2013年８月４日　金沢市
2歳児への採血・点滴処置のおけるプレパ
レーションの検討
高山赤十字病院看護部
清水紀子、奥洞真智子、塚腰綾乃、間地久美子、
島中浩吉
岐阜県看護実践研究交流集会
2013年９月７日　岐阜市
患者参加で作成した季節の掲示（ポスター）
高山赤十字病院看護部
中安規絵、森下真哉、二階涼子、大矢理枝子
固定チームナーシング研究会全国集会
2013年10月５日・６日　神戸市
高度医療ケアを必要とする児の退院調整を振
り返る
高山赤十字病院看護部
藤本雅子、道下美和、山口眞紀
岐阜県周産期懇話会
2013年10月12日　高山市
母体搬送される妊婦の精神面への援助方法の
検討－母体搬送された妊婦へのアンケート調
査から－
高山赤十字病院看護部
榊原里奈、松葉如香、南明日子、中田椎奈
岐阜県周産期懇話会
2013年10月12日　高山市
ICT主催の出前講座の取り組み（ポスター）
高山赤十字病院看護部
後藤泰代、甚田由美子、稲垣孝行、森本　藍
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日・18日　和歌山市
安全な職場環境への取り組み
高山赤十字病院看護部
若田きみ子、田中裕子
第49回　日本赤十字社医学会総会
2013年10月17日　和歌山市
832013年度　投稿論文・学会発表・他
呼吸器疾患患者における足浴の効果
高山赤十字病院看護部
今井　愛、山田香代子、森下亜由実
第２回　岐阜看護学会
2013年12月７日　岐阜市
高齢者の転倒・ご嚥性肺炎などの予防に向け
て
高山赤十字病院看護部
都竹智子、田中裕子、時光直樹、鴻巣眞美子
第29回　岐阜県病院協会医学会
2013年10月27日　関ヶ原市
搬送用保育器使用によるDr.ヘリ搬送を経験
して（ポスター）
高山赤十字病院看護部
島中浩吉、岩腰博之、新井隆広
新生児呼吸療法モニターリングフォーラム
2014年２月14日　大町市
良好な結果が得られた救命センターにおける
脳卒中患者の口腔外科介入とチーム口腔内評
価施行の報告
高山赤十字病院看護部　長田敬子
第29回　日本静脈経腸栄養学会学術集会
2014年２月27日・28日　横浜市
当院の抗酸菌検査統計と結核院内感染対策
高山赤十字病院看護部
高原里美、小池正顕、橋戸彦典、後藤泰代
第52回　岐阜県医学検査学会
2014年３月23日　高山市
センター方式シートを活用した個別性のある
ケアの確立にむけて
はなさと　看護部
二村真里子、堀内喜代美
固定チームナーシング研究会全国集会
2013年10月６日　神戸市
フイッシュ哲学実践後の介護士の対人関係技
術の変化
はなさと　看護部　
曽出利恵、田中正俊、田中かおり、山中　桂、
都竹智子
第24回　全国老人保健施設大会
2013年7月25日　金沢市
　　　　　　
フイッシュ哲学実践後の介護士の対人関係技
術の変化
はなさと　看護部
山中　桂、田中正俊、田中かおり、曽出利恵、
都竹智子
第28回　岐阜県老人保健大会
2013年10月20日　羽島市
「老健施設におけるリハビリテーションの現
状と課題」
はなさと　理学療法士
上野正典、田中みどり、今井靖幸、鴻巣真美子
第24回　全国老人保健施設大会
2013年7月25日
はなさと
